




How does “Anime pilgrimage committed by three different 
types of actors” impact on regional promotion?: 








































































































































の同名のコミックを原作として、2013 年 1 月から同年 3 月までの 3 か月間
にわたって第 1 シリーズ（全 12 話）が、2014 年 7 月から同年 12 月までの
6 か月間にわたって第 2 シリーズ（全 24 話）が、それぞれ TOKYO MX ほ
かにて放送された。さらにインターネット上でも、第 1、第 2 シリーズ共
にニコニコ動画にて配信が行われた。また、アニメの 1 話あたりの放送時
間は 30 分であることが一般的であるが、『ヤマノススメ』の放送時間は、




































地が占め、台地部分には市街地が展開されている 7。市域の 76% を占める
森林と、入間川、高麗川の一級河川という清流を有する豊かな自然に囲ま
れる一方で、昭和 40 年代からは宅地化が進行し、教育機関や工場などを
擁する首都圏の近郊住宅都市としての性格も併せ持つ 8。人口は 80,344 人























第 2 シリーズ第 20 話『ここなの飯能大冒険』








































































































実行委員会が立ち上がったのは、第 1 シリーズ放送開始 1 か月後にあた
る 2013 年 2 月であるが、飯能市が『ヤマノススメ』に関わり始めたのは、






















行っている。中でも特筆すべきは、第 2 シリーズ第 20 話『ここなの飯能
大冒険』の内容に基づいた、「ここなの飯能大冒険マップ」の製作過程で
ある。





















ることのできる形態をとった。Web サイト上での pdf ファイルの公開には、
まずはマップの存在自体を広く知ってもらいたいという認知向上の狙いが
あった。




















































る。武田店長は、店長らが運営する Web サイト『“ ヤマノススメ ” のスス










































































第 2 シリーズの第 8 話から第 11 話では、あおいたちが富士登山に挑戦
するストーリーが展開される。この際彼女らは、富士山の山小屋で一夜を
明かす 1 泊 2 日の行程で登山をする設定になっているが、原作コミックで
－22－
［論　説］
は、0 泊 2 日のいわゆる弾丸登山を行う設定となっており（オトナアニメ
編集部編 2014）、アニメ化にあたり、原作の設定から改変が行われたこと





































実施期間は、2014 年 12 月 21 日から 2015 年 1 月 11 日までの 22 日間で、


























2014年12月22日（月） 2 8 2015年1月2日（金） 8 62
2014年12月23日（火・祝） 3 11 2015年1月3日（土） 7 69
2014年12月24日（水） 2 13 2015年1月4日（日） 7 76
2014年12月25日（木） 5 18 2015年1月5日（月） 1 77
2014年12月26日（金） 2 20 2015年1月6日（火） 0 77
2014年12月27日（土） 2 22 2015年1月7日（水） 3 80
2014年12月28日（日） 4 26 2015年1月8日（木） 1 81
2014年12月29日（月） 3 29 2015年1月9日（金） 0 81
2014年12月30日（火） 6 35 2015年1月10日（土） 7 88
2014年12月31日（水） 5 40 2015年1月11日（日） 4 92
表3　訪問元内訳




2 1以外の埼玉県 23 25.00
3 東京都 23 25.00
4 千葉県 2 2.17
5 神奈川県 11 11.96




























2 知っているが、今回訪れた目的は『ヤマノススメ』の聖地巡礼ではない。 9 9.78 












シリーズ放送中の回答数が唯一回答・重複回答共に突出し、第 1・第 2 の
表5　訪問回数内訳




2 2回目 12 13.79
3 3回目 9 10.34





（近隣地区以外） 東京都 千葉県 神奈川県 その他 総計
初めて 3 6 5 2 3 14 35
2回目 7 2 2 1 12
3回目 1 4 1 3 9
4回目以上 4 6 11 5 5 31
総計 7 22 22 2 11 23 87
表7　リピーターの以前の訪問時期
以前いらっしゃったのはいつ頃でしたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 第1シリーズ放送前 0 4
2 第1シリーズ放送中 3 5
3 第1シリーズ放送終了直後 6 6
4 第1シリーズ放送終了後から第2シリーズ放送開始前までの間 7 7
5 第2シリーズ放送中 22 14


























重複回答数 4 5 6 7 14 13














『ヤマノススメ』の聖地巡礼をされようと思った理由はなんですか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 アニメのストーリーに興味を持ったから 12 49
2 アニメに好きなキャラクターがいたから 2 32
3 アニメに好きな声優・アニメーターが関わっていたから 1 12
4 飯能という地域に興味を持ったから 6 31
5 『ヤマノススメ』に限らず、日常的に聖地巡礼を行っているから 3 23
6 友人・知人に誘われたから 1 5











































重複回答数 49 32 12 31 23 5 12































重複回答数 36 29 9 7 8














本日は飯能で具体的にどのようにお過ごしになりましたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 アニメに登場した背景の探訪・撮影 39 36
2 アニメ関連グッズの購入 1 29
3 地域の人 と々のふれ合い（特定の話題についての会話をしたなど） 1 9
4 他のファンとの交流 2 7
5 その他（回答例：登山） 8 8
表10　訪問回数と過ごし方のクロス集計（表）
Q8_1 Q8_2 Q8_3 Q8_4 Q8_5
Q3_1 32 8 1 2 5
Q3_2 12 4 1 0 0
Q3_3 9 4 1 1 1
Q3_4 22 13 6 5 10
【問3】1. 初めて 2.2回目 3.3回目 4.4回目以上
【問8】1. 探訪・撮影　2. グッズ　3. 地域交流　4. 他ファン交流　5. その他
－30－
［論　説］
上記の表 10 と図 5 は、訪問回数と、飯能市での過ごし方とのクロス集
計の結果を示している。なお、クロス集計に先立ち、全ての重複回答数に
ついて、唯一回答数への編入を行った。たとえば、選択肢 1 と 2 への重複











































重複回答数 25 3 7 9 8
















どのような手段を使って得ましたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 インターネット 54 25
2 新聞・書籍などの紙媒体 0 3
3 テレビ・ラジオ 2 7
4 友人・知人などからの口コミ 2 9



























重複回答数 36 33 30 28 7















具体的にはどのようなサイトから情報を得ましたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 テレビアニメ『ヤマノススメ』公式 Web サイト 2 36
2 飯能市 Web サイト 5 33
3 アニメ製作者や自治体以外の、ファンなどによる非公式Webサイト 9 30
4 SNS 8 28
5 その他（回答例：西武鉄道 Web サイト、ヤマレコ） 2 7
－33－
三者関与型アニメ聖地巡礼は地域に何をもたらすか



















































通常、テレビアニメは連続した 3 か月間を 1 つの単位（1 クール）と
し、その間に 12 話程度の話数が 1 週間ごとに放送されるが、『ガールズ＆
パンツァー』の場合、2012 年 12 月末の第 10 話の放送を以ていったんテレ
ビシリーズの放送を終え、約 3 か月の空白期間を経て、2013 年 3 月下旬
















































































































































































































































































































































































なお、キャラクターパネルの設置（2013 年 3 月）と時を近くして、一
部の商店が Twitter アカウントを開設し、インターネット上でもファンと
交流を図っていることは興味深い。たとえば『ウスヤ肉店』は 2013 年 3
月 53 に、『カワマタ』は 2013 年 6 月 54 にそれぞれ Twitter アカウントを開



















































































































































実施期間は、2015 年 11 月 12 日から 11 月 26 日までの 15 日間で、期間





















2015年11月13日（金） 3 6 2015年11月21日（土） 1 96
2015年11月14日（土） 23 29 2015年11月22日（日） 12 108
2015年11月15日（日） 37 66 2015年11月23日（月・祝） 12 120
2015年11月16日（月） 19 85 2015年11月24日（火） 2 122
2015年11月17日（火） 3 88 2015年11月25日（水） 0 122
2015年11月18日（水） 3 91 2015年11月26日（木） 4 126
2015年11月19日（木） 0 91 無記入 6 132
表15　訪問元内訳




2 東京都 19 14.39
3 埼玉県 9 6.82
4 千葉県 14 10.61
5 神奈川県 13 9.85
6 栃木県 3 2.27
7 群馬県 2 1.52


































2 いいえ 3 23.08










ツィオ戦 OVA」とは、テレビシリーズ終了後から約 1 年後に公開された、
『ガールズ＆パンツァー OVA これが本当のアンツィオ戦です！ 62』を指
表18　訪問回数内訳




2 2回目 14 10.61
3 3回目 15 11.36
4 4回目以上 67 50.76
表19　訪問元と訪問回数のクロス集計表
訪問元／
訪問回数 茨城県内 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 栃木県 群馬県 その他 総計
初めて 2 4 2 5 2 21 36
2回目 2 2 1 2 2 1 4 14
3回目 2 2 3 1 1 6 15
4回目以上 17 11 3 6 9 2 1 18 67
総計 23 19 9 14 13 3 2 49 132
表20　リピーターの以前の訪問時期
以前いらっしゃったのはいつごろですか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 TV シリーズ放送開始前 2 10
2 TV シリーズ放送中 1 15
3 TV シリーズ放送後～第11・12話放送前 3 23
4 第11・12話放送直後（3ヶ月後まで） 2 33
5 第11・12話放送後～アンツィオ戦 OVA 公開前 6 42
6 アンツィオ戦 OVA 公開直後（3ヶ月後まで） 4 38
7 アンツィオ戦 OVA 公開後～劇場版公開前 22 44
8 劇場版公開後 0 4
－61－
三者関与型アニメ聖地巡礼は地域に何をもたらすか
す。アンツィオ戦 OVA は、2014 年 7 月に劇場公開、ならびに Blu-ray、












































重複回答数 10 15 23 33 42 38 44 4


























































重複回答数 105 69 33 85 13 16 23













はなんですか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 アニメのストーリーを気に入ったから 5 105
2 アニメに好きなキャラクターがいたから 0 69
3 アニメに好きな声優・スタッフが関わったから 0 33
4 大洗という地域に行きたかったから 2 85
5 『ガルパン』に限らず、日常的に各地で聖地巡礼を行っているから 1 13
6 友人・知人に誘われたから 2 16











1 アニメに登場した背景の探訪・撮影 19 88
2 アニメ関連グッズの購入 0 72
3 イベントへの参加 3 55
4 大洗の地域の人々との交流 3 39
5 他のファンとの交流 0 16




















重複回答数 88 72 55 39 16 4





































Q6_1 Q6_2 Q6_3 Q6_4 Q6_5 Q6_6
Q2_1 34 19 6 9 1 0
Q2_2 13 6 6 3 1 1
Q2_3 14 8 7 2 0 0
Q2_4 46 39 40 28 14 3
【問2】1. 初めて　2.2回目　3.3回目　4.4回目以上













使って得られましたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 インターネット 63 54
2 新聞・書籍などの紙媒体 4 30
3 テレビ（アニメ視聴除く）・ラジオ 1 16
4 知人・友人などからの口コミ 7 27












重複回答数 54 30 16 27 2















































重複回答数 65 58 42 57 32 34 1















得られましたか ?（複数回答可） 唯一回答数 重複回答数
1 アニメの公式 Web サイト 5 65
2 大洗の地元の組織の運営による Web サイト 13 58
3 ファンによる非公式 Web サイト 5 42
4 アニメの公式 Twitter 3 57
5 大洗の地元の組織による Twitter 0 32
6 ファンによる Twitter 2 34






















































































































































































































































































































































































































































『コトバンク』（2016 年 1 月 6 日閲覧、https://kotobank.jp/word/ 製作委員会方式
-545085#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 より）
 4 ここで釜石が使用した「制作」は、本稿での「製作」にあたるものと思われる。















 7 「飯能市の紹介」『飯能市 Web サイト』（2015 年 2 月 10 日閲覧、http://www.city.
hanno.saitama.jp/0000001512.html）
 8 同上。
 9 『飯能市 Web サイト』（2016 年 10 月 14 日閲覧、http://www.city.hanno.saitama.jp）
10 国谷裕子・境真良（出演）（2012）「アニメを旅する若者たち “ 聖地巡礼 ” の舞




地域振興）」『飯能市 Web サイト』（2014 年 7 月 14 日閲覧、http://www.city.hanno.
saitama.jp/0000004455.html）
13 2016 年 4 月から、「飯能アニメツーリズム実行委員会」事務局と、それに関わ
る事務は、新設の「賑わい創出課（市民生活部内）」に移管された。（飯能市の和
田様より）
14 飯能市が 2005 年 4 月 1 日付けで行った都市宣言。森林と人間の相互間での協
力関係の構築を趣旨としている。（「森林文化都市」『飯能市 Web サイト』（2016





18 2011 年 4 月から同年 6 月まで、フジテレビほかにて放送されたテレビアニメ。
19 飯能商工会議所の浅見様への電話での聞き取り調査による。
20 URL:http://yamanosusume.jimdo.com/
21 『ヤマノススメのススメ @TM のおっちゃん （Twitter）』（2016 年 10 月 5 日閲
覧、https://twitter.com/yamasusume）
22 「ひなたお誕生日会＋観音寺の痛絵馬増やそうイベント開催のお知らせ」『“ ヤ
マノススメ ” のススメ』（2014 年 8 月 11 日閲覧、http://yamanosusume.jimdo.com/ 
















キュー（1 部＆ 2 部）】【初見さん歓迎】※非公式イベントです」『TwiPla』（2015





33 第 3 話での武部沙織のセリフ「久しぶりの陸だぁ」より。













40 第 4 話での、みほからの指示に対する磯辺典子の返答のセリフより。











43 2013 年 10 月 20 日に『オーシャンビュー大洗』で開催された、「ガールズ＆パ
ンツァー講演会」での杉山氏の発言より。なお、筆者は同講演会に参加していな
いが、茨城県のインターネットテレビ局『いばキラ TV』が、当日の講演会の模
様を YouTube 上で公開している。（「ガールズ & パンツァー講演会―関係者が語
る ガ ル パ ン へ の 思 い ―2/8」『YouTube』（2016 年 1 月 5 日 閲 覧、https://www.
youtube.com/watch?v=Jssb-THAlOI））
44 たとえば、八九式中戦車であれば 8 月 9 日となる。
45 『割烹旅館 肴屋本店（Twitter）』（2016年1月5日閲覧、https://twitter.com/sakanaya 
honten/status/657398491103166464?ref_src=twsrc%5Etfw）
46 筆者撮影。







53 『ウスヤ （Twitter）』（2016 年 1 月 6 日閲覧、https://twitter.com/usuya_oarai）
54 『手作りお惣菜の店カワマタ （Twitter）』（2016 年 1 月 6 日閲覧、https://twitter.
com/gyo_zaya1）
55 たとえば、『いそや』（2013 年 7 月）、『ヴィンテージ・クラブむらい』（2013 年
7 月）、『味の店 たかはし』（2013 年 9 月）など。
56 筆者撮影。
57 「クックファン店主は今どこへ・・・（・_・;）」『とんかつレストラン Cook Fan』
（2016 年 1 月 6 日閲覧、http://cookfan.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/_-913a.html）
－88－
［論　説］
58 2012 年あんこう祭時にデビューした鹿島臨海鉄道のラッピング車両 1 号車は、
2016 年 10 月現在、既に退役した。












66 【ヤマノススメ・前日祭のススメ　ラッピングバス貸切 & 飯能河原でバーベ
キュ （ー1 部 &2 部）】【初見さん歓迎】※非公式イベントです」『TwiPla』（2015 年




69 2006 年 4 月から同年 9 月（第 1 シリーズ）、および 2007 年 7 月から同年 12 月
（第 2 シリーズ）のそれぞれの期間において、チバテレビほかにて放送されたテ
レビアニメ。




年 1 月号第 1 付録）、学研パブリッシング
コミックマーケット準備会（2013）『コミケットマニュアル C86 サークル参加申込
書セット版』
遠藤薫（2007）『間メディア社会と < 世論 > 形成』、東京電機大学出版局



































白幡（2013）『EGAPPE? エガッペ ? ―最近ちょっと気になる茨城をあなたに―』、
－90－
［論　説］
































アンケート記入日：(20  年  月  日  曜日) ※お手数ですがご記入ください。 
 
該当する選択肢に○印(丸印)をお付けください。 
問 1. 本日はどちらからいらっしゃいましたか? 
1. 近隣地区(ご自宅から 30 分以内) 2. 埼玉県(1 以外の地域) 3. 東京都 4. 千葉県 5. 神奈川県 
6. その他(                 ) 
 





これ以降の質問項目は、問 2 で「1. 知っており、今回は『ヤマノススメ』の聖地巡礼を目的に訪れた」
とお答えになった方にお聞きします。 
 
問 3. 本日は何回目の訪問ですか? 
1. 初めて 2. 2 回目 3. 3 回目 4. 4 回目以上(    回目)         
 
問 4. 問 3 で「2 回目」「3 回目」「4 回目以上」とお答えになった方にお聞きします。 
以前いらっしゃったのはいつ頃でしたか? (複数回答可) 
(参考：第 1 シリーズ放送…2013 年 1 月～3 月  第 2 シリーズ放送…2014 年 7 月～12 月) 
1. 第 1 シリーズ放送前 2. 第 1 シリーズ放送中 3. 第 1 シリーズ放送終了直後  
4. 第 1 シリーズ放送終了後から第 2 シリーズ放送開始前までの間 5. 第 2 シリーズ放送中 






問 5. 本日の聖地巡礼の際に必要な情報は、どのような手段を使って得ましたか? (複数回答可) 
1. インターネット 2. 新聞・書籍などの紙媒体 3. テレビ・ラジオ  
4. 友人・知人などからの口コミ 5. その他(                        ) 
 
問 6. 問 5 で「1. インターネット」とお答えになった方にお聞きします。 
具体的にはどのようなサイトから情報を得ましたか? (複数回答可) 
1. テレビアニメ『ヤマノススメ』公式 Web サイト 2. 飯能市 Web サイト  
3. アニメ製作者や自治体以外の、ファンなどによる非公式 Web サイト(ブログ含む)  
4. SNS(Twitter など) 5. その他(                         ) 
 
問 7. 『ヤマノススメ』の聖地巡礼をされようと思った理由はなんですか? (複数回答可) 
1. アニメのストーリーに興味を持ったから 2. アニメに好きなキャラクターがいたから 
3. アニメに好きな声優・アニメーターが関わっていたから 4. 飯能という地域に興味を持ったから 
5. 『ヤマノススメ』に限らず、日常的に聖地巡礼を行っているから 6. 友人・知人に誘われたから 
7. その他(                                       ) 
 
問 8. 本日は飯能で具体的にどのようにお過ごしになりましたか? (複数回答可) 
1. アニメに登場した背景の探訪・撮影 2. アニメ関連グッズの購入  
3. 地域の人々とのふれ合い(特定の話題についての会話をしたなど…)  
4. 他のファンとの交流  
5. その他(                                       ) 
 
問 9. 飯能ではこれまでに、アニメの製作者や自治体以外の、ファンなどによる非公式のイベント(例え 
ば、各キャラクターの誕生日を祝う「お誕生日会」などが挙げられる)が開催されていますが、今後 
そうしたイベントを企画する側として参加してみたいと思いますか? 
1. 思う 2. 思わない 
 
問 10. 近年、アニメ聖地巡礼現象は日本各地で見られるようになりましたが、その流行の要因として、 
次に挙げる主体のうち、どの主体の持つ影響が一番大きいと思いますか? 
1. アニメの製作者 2. 地元自治体 3. 地域住民・店舗運営者 4. ファン  
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記入日：11 月   日 ／ 性別：男性・女性 ／ 年齢：10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・   代 
 
問 1. 本日はどちらからいらっしゃいましたか? 
1. 茨城県内 2. 東京都 3. 埼玉県 4. 千葉県 5. 神奈川県 6. 栃木県 7. 群馬県 
8. その他(                 ) 
 
問 2. 本日は何回目の訪問ですか? 
1. 初めて 2. 2 回目 3. 3 回目 4. 4 回目以上(    回目) 
 





問 4. 本日、大洗へはどのような目的でいらっしゃいましたか? 
1. 『ガールズ＆パンツァー』の聖地巡礼 2. 『ガールズ＆パンツァー』とは関係なく 
 
問 5. 問 4 で「1. 『ガールズ＆パンツァー』の聖地巡礼」とお答えになった方にお聞きします。 
『ガールズ＆パンツァー』の聖地巡礼をされようと思った理由はなんですか? (複数回答可) 
1. アニメのストーリーを気に入ったから 2. アニメに好きなキャラクターがいたから 
3. アニメに好きな声優・スタッフが関わったから 4. 大洗という地域に行きたかったから 
5. 『ガールズ＆パンツァー』に限らず、日常的に各地で聖地巡礼を行っているから 
6. 友人・知人に誘われたから 7. その他(                      ) 






問 6. 問 4 で「1. 『ガールズ＆パンツァー』の聖地巡礼」とお答えになった方にお聞きします。 
具体的には、どのように聖地巡礼をお楽しみになりましたか? (複数回答可) 
1. アニメに登場した背景の探訪・撮影 2. アニメ関連グッズの購入 
3. イベントへの参加(イベント名：         ) 4. 大洗の地域の人々との交流(※) 
5. 他のファンとの交流(※) 6. その他(                      ) 
(※)「交流」とは、挨拶のみにとどまらずに、ある特定の話題の会話を行うことを指します 
 
問 7. 問 4 で「2. 『ガールズ＆パンツァー』とは関係なく」とお答えになった方にお聞きします。 
以前に、『ガールズ＆パンツァー』の聖地巡礼をされたことはありますか? 
1. はい 2. いいえ 
 
問 8. 問 4 で「2. 『ガールズ＆パンツァー』とは関係なく」とお答えになった方にお聞きします。 
本日は、どのようにお過ごしになりましたか? (複数回答可) 
1. 観光 2. ビジネス 3. 日常的な用事(買い物など) 4. 特段用事があったわけではない 




1. はい(参加回数：    回 ／ イベント名：         ) 2. いいえ 
 
問 10. もし機会があれば、大洗で開催されるイベントに、「企画をする側」として参加してみたいですか? 
1. はい 2. いいえ 
 
問 11. 本日の大洗訪問の際に必要な情報は、どのようなメディアを使って得ましたか? (複数回答可) 
1. インターネット 2. 新聞・書籍などの紙媒体 3. テレビ(アニメの視聴を除く)・ラジオ 
4. 友人・知人などからの口コミ 5. その他(                        ) 
 
問 12. 問 11 で「1. インターネット」を回答に含まれた方にお聞きします。 
具体的には、インターネット上のどのような場所から情報を得ましたか? (複数回答可) 
1. アニメの公式 Web サイト 2. 大洗の地元の組織の運営による Web サイト(含ブログ)(※) 
3. 公式サイトや地域以外の、アニメファンによる非公式 Web サイト(含ブログ) 
4. アニメの公式 Twitter 5. 大洗の地元の組織の運営による Twitter アカウント(※) 
6. アニメファンの個人 Twitter アカウント 7. その他(               ) 
(※)「大洗の地元の組織」とは、大洗に根差している、自治体・商店・企業等を指します 
 
アンケートは以上となります。このたびはご回答いただき、誠にありがとうございました。 
なお、本アンケートに関するお問い合わせは、・・・・・・・・・・・・・・までお願いいたします。 
自由記述欄 
